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En cuanto a conferencias se impartieron dos, dedicadas a diferentes aspectos del
tema de publicación electrónica. Dichas conferencias fueron: «Producción y gestión
de contenido en las publicaciones periódicas en diversos medios», pronunciada por
don Manuel Marco, y «Software y sistemas para la publicación «on-line» de conteni-
dos», impartida por don Daniel Alguacil.
Se celebró una sesión de debate donde se analizaron diversos aspectos del plante-
amiento de las Jornadas, pensando en el enfoque de las futuras.
También se nombraron los copresidentes de las Jornadas del 2002, siendo éstos
José Hilario Canós y Purificación García, ambos pertenecientes a la Universidad Po-
litécnica de Valencia. Las jornadas se seguirán realizando en los días previos a las Jor-
nadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos.
El debate resultó muy interesante y puso de manifiesto el interés de los partici-
pantes por continuar consolidando las debates como marco de intercambio entre
comunidades de distintos intereses, como informáticos, documentalistas, biblioteca-
rios, etc.
Por último, conviene indicar que en los días posteriores y en el marco de las Jor-
nadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos se realizaron varios tutoriales,
algunos de los cuales trataron sobre temas tan próximos como «Introducción a las Bi-
bliotecas Digitales Multimedia» y «OOWS: Una aproximación al modelado concep-
tual». Esto nos permite reafirmarnos en el interés que los temas específicos o próxi-
mos a bibliotecas digitales continúan despertando en la sociedad española. 
Se puede acceder a los textos de las presentaciones en la siguiente dirección:
http://gala.dcs.fi.uva.es/-jbidi2001/
Las III Jornadas sobre Bibliotecas Digitales tendrán lugar en Madrid, en noviem-
bre de 2002. Para más información véase: http://www.jbidi.org/jbidi2002
Pablo de la Fuente y Adoració Pérez
Organizadores de las II Jornadas de Bibliotecas Digitales
APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
A LA PRODUCCIÓN DE BASES DE DATOS
BIBLIOGRÁFICAS: UN CAMPO
DE INVESTIGACIÓN APLICADA
La realización de investigaciones aplicadas en las universidades españolas supone
un aporte fundamental para la consolidación de la investigación en el campo de la do-
cumentación científica. Además contribuye a potenciar las necesarias relaciones entre
el sector académico y el de la gestión y distribución de servicios y productos de in-
formación bibliográfica.
En esta línea de trabajo se enmarca la investigación desarrollada por Viviana Fer-
nández Marcial sobre la base de datos ISOC que elabora el CINDOC. En su tesis doc-
toral, titulada «Diagnóstico y mejora de la producción de bases de datos bibliográfi-
cas desde la perspectiva de la gestión total de calidad: estudio de la base de datos
ISOC en CD-ROM», ha abordado un tema complejo y novedoso en el campo de la
investigación básica en Documentación, como es la gestión de calidad total y el mo-
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delo europeo de excelencia en el sector de la producción de bases de datos bibliográ-
ficas. Pero es importante destacar que se trata de una investigación aplicada que plan-
tea como objetivo diseñar y proponer medidas concretas de mejora de la base ISOC.
La valoración positiva de este producto y servicio de información (tanto por su con-
tenido como por su extensa trayectoria a lo largo de más de 25 años de mantenimiento)
conlleva sin embargo un nivel de exigencia más alto en cuanto a su gestión y el rigor
en su cobertura y análisis documental.
Aunque el análisis se basa en su versión en CD-ROM y no en su acceso vía web,
no obstante la investigación abarca todo el proceso de producción de esta base de da-
tos, ya que se apoya en la hipótesis de la relación directa entre calidad del producto-
servicio y calidad de la gestión del productor. Supone la aplicación de conceptos de
marketing a la evaluación de bases de datos bibliográficas. 
En la presentación de la tesis se especificaron numerosas propuestas concretas de
mejora en la gestión.
Luis Rodríguez Yunta
CINDOC
ONLINE INFORMATION
Londres, 4-6 de diciembre de 2001
Para celebrar su 25ª edición, este año la feria tuvo lugar en la sala grande del Olym-
pia de Londres, un lugar en el que se celebra toda clase de ferias y festivales (entre
ellos los ecuestres). El mayor espacio disponible (más del 60%) exageró pesimística-
mente las disminuciones en el número de stands (que sólo fue un 10% menor, totali-
zando 280) y en el de delegados (aproximadamente un 20% inferior). Para respiro de
los organizadores la oleada del 11 de septiembre afectó relativamente poco comparado
con lo que se temía —téngase en cuenta, p. ej., que en la conferencia anual de EUSI-
DIC en Baden-Baden, a mediados de octubre, el bajón de asistentes fue muy impor-
tante, con una completa ausencia norteamericana—. Según cifra facilitada por Learned
Information, la empresa organizadora, el número de visitantes de la feria fue de 12.671.
De todas formas en general se percibió la recesión:
— empresas norteamericanas que han cerrado sus oficinas en Europa, cosa que se
ha notado más en el Reino Unido;
— desbandada de empresas puntocom; hace uno o dos años quedaba muy mo-
derno presentarse como dinámico proveedor de información con el «nom-
bre.com», pero actualmente los que aún pueden hacerlo reniegan de ello y
vuelven a sus orígenes, a sus marcas originales, para aparecer ante los usua-
rios y accionistas como sólidos proveedores de información «de toda la vida»;
— se acabó la época dorada de los profesionales y pequeñas empresas diseñado-
res de webs; ya hacía tiempo que tuvieron que bajar las tarifas pero hoy in-
cluso hay bastantes en paro;
— si siguen las adquisiciones y fusiones de empresas al final la feria contará con
un solo stand... el de «Bigbrother Information Corporation». El caso paradig-
mático es el de Thomson. Hace unos años en vez de una empresa hubiera ha-
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